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OntheNotion``SurfaceFilter"inJapanese
MasanobuUeda
1.1皿troduction
In"Re兀narksonNominalization"(1970)Chomsky丘rstexplicitlystated
thepossibi1三tyofrestr三ct量ngtheexpressivepoweroftransformationsby
enrichingthelexiconands量mplifyingthetransformationalcomponent.
Chomskyreferredtothetheoret三calpositionpursuingthispossibihtyas.
the``lexicalistposition・"
RecentlyOstler(1980),Farmer(1980)andMiyagawa(1980)proposea
newapProachtotheanalysisofJapanesecase-markingandcomplexverbs
fromthisposition.Themostsalientfeatureofthisapproachistheclaim
thatvar三 〇ustransformations(e.g.,cycliccase-markingrules,predicate
raisingandsoon)andotherdevicessuchas``surfacefilters"arenot
necessaryinordertoaccountforcase-markingphenqmenaandderivations
ofcomplexverbs.
Thepurposeofthispaperistoshowtha㌻thenotion``surface丘lter"
playsacf亡cialro互eeveninthelexicalistapProach亡otheanalysisofcase-
markingandcomplexverbs.Inthefollowingdiscussionwewillbe
onlyconcernedwithFarmer'sanalys量s,whichisthemostdetailedandcom.
prehensiveastotheproblemstQbediscussed.`
2.Farm6r,sA.nalysis
Farmer'sanalysisfallsunderthegeneralframewowrkoftheversionof
theExtendedStandardTheorydevelopedinChomsky(1975,1977a,1977b,
1980)・Undeゴthisframeworka"highlyre,trictedsystemof`coregram-
mar'"approximately・withthefollowingstructureisassumed:1)
1)Chomsky(1980),p.3.,
〔101〕
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(1)
?
?
?
????
???」 ?
Baserules(andthelexicon)
Transformationalrules
Deletionrules
Filters・
PhonologyandStylisticrules
?
?
?
、 ?、 ? ????
Construalrules
Interpreti▽erules
Conditionsonbinding
Therulesystemsland2arereferredtoasthesyntaxofcoregrammar
andthestructuτesgeneratedbythemas"surfacestructures。"The
surfacestructuresareassociatedwithphonetic.representationsbytherules
3a-5aandwithrepresentatlonsin``logicalform"(LF)bytherules
3b-5b.
AsetofparametersisembeddedinthistheQryandthecoregrammar
ofaparticularIanguageisdeterminedbyfixingthevaluesofthesepa-
rameters.2)Farmeractuallymakesaparticularchoiceinfixingthevalues
oftheparameters,assumingthefollow三ngsystemofcoregrammarfor
Japanese;
(2)1.Baserulesandthe
enrichedlexicon
2a.Phonology ?
??
?
???、 ???
Evaluation
Construalrules
Interpretiverules
Conditionsonbinding
ThemostfemarkablepeculiarityQf(2)1iesintheeliminationoftransfoエ.
mationalrules,3)andtheassumptionofthelexiconwithaf且irlyenriched
internalstructure.F叫thermQre,deletionrulesanU(surfage)且lters,which
arerelevant.totheassociationofsurfacestructureswithphoheticrepre.
sentations,arealsoexcludedfromthesetGfrulesincGregra㎜ar.
Nowletusbrieflyreviewtherulesin(2).Baserulesareaversion
2)Chomsky(1979),p,1.、
3)ThispossibilityisalsosuggestedbyChomsky(1979=2),thoughaproposed
alternativetothetr邸sformationalco皿ponentisnotanenrichedIexicon,as
inFarmer'sframework,butasystemofinterpretiveruleswh三chhavebasic
propertiesoftransformat正onalrules.
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ofX-bartheoryofthefollowing.form=4)
(3)X-一 一一>X*X (Xistheheadand*meansthatthenumber
ofXisarbitrary.)
(3)specifiesonlythedepthofstructureandthepositionofthehead.
Lexical量11sertiontakesplacelnacontext丘eemanner,insertingalexical
itemwithitsfeaturematrixintoaphrase.markerpermittedby(3).Then
thecategorialcontentoflnodesisspecifiedbytheprocessof``featureperco・
lation,"whichraisesthecategorialfeatureinthefeaturematrixupto
nodeXmax.5)Thus,(4a)isaninstanceofphrase.markersgeneratedby
(3)and(4b)anillustrationof``featurepercolation":
(4)a.
?
ヌー
XXX
li
X X
? ?一
d
♂.
N
距roo-9α
⊂1
⊂ 【コ
.N
ππ80-0
V
[V
`αわε一`α
〔
噌
'
コ:thefeature
{1}器 、宏。、
Farmernotes,amongothers,thefollowingtwoconsequencesfrom
theseassumptions:1.theeliminationoftheruleof``Scrarnbling,"i.e.,
thee丑ectofthisruleissimplyaresultofcontext.freelexicalinsertion.
2。theoccurrenceoftheproblemofovergeneration,i.e.,actuallyany
numberofNP'swithanycasespeci五gationcanbeinsertedinthephrase・
markerspermittedby(3).Farmerarguesthatthecasesofovergeneration
areaccountedforbyconditionsonsemanticinterpretation.Wewill
4)Farmer(1980),p.70.1・
5)Farmer(op.cit.;72)assu皿esthataspeci丘cationforcaseisincludedinthe
featurematrixofthelexicalitemandthatitislaterspelledoutasacase
particlesuchasgα'(nominative),o(accusative),"ゴ(dative)andsoon・・
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returntoth量sproblemlater、
ThelexiconplaysacentralroleinFaτmer'ssystemofcoregrammar.
Linguisticphenomenawhichwereconsideredtobehandledbytransfor.
mationsor(surface)丘ltersarenowaccountedforbytherulesQrprocesses
inthelexiconortheinteractionoftheseruleswithothergrammatica1
9
components・
TheenrichedlexiconinFarmer'ssystemcontains``wordformation
rule',(henceforth,WFR).WFR'sareresponsiblefortheformationof
complexverbssuchas彪 わθ一∫αsθ`make(someone)eat'ands厩 θ・7α7θ`be
discarded',whichwasefEectedbythetransformationalrule``pred量cate
ralsing"operativeinthesyntacticdomaininpreviousstud量es.Lexical
entriesofverbalsu田xesaswellasverbslistedinthepermanentlexicon
areassociatedwithfraglnentsof"propostionalargumentstructure"(hence.
forth,PAS),whichareuti.lizedtogeneraterepresentationsinLF,Given
ln(5)arelnstancesofPAS'sofverbsandm(6)thoseofverbalsu伍xes:
(5)
(6)
?? ?
履 α7盈`workl:(
ぬo〃z6`praise':.(
oん%7`send':(
sα5θ`make':(
7α7θ`be-en'6)=(
((
ぬαたz7σ々 )
ぬo〃zθ)
o肋 γ)
()sβsの
()7α76)
)勉 γε)
Theunderlinedpositionrepresentsanargument
sitionsareorderedaccordingtothethematic
Goa1>Theme.Theposit量onof()is
aWFR,asin:1'
(intransitiveverb)
(transitiveverb)
(ditransitiveverb)
(causative)
(indirectpassive)
(directpassive>
position,andthesepo・
hierarchy:Agent>Source>
filledwithanotherPASthrough
(7)a.ぬ α'αγα々 ・αs6`make(someone)work';((加 ≠α7α々)sα3θ)
b・ 乃o〃26幽7α70`bepraised':(
.(1zo〃zの7α γ6)
,((〃ZO〃3θ)γ αγθ)
6)TwotypesofpassiveshavebeendistinguishedinJapanesei無previQusstudies.
Thesearereferredtoasdirecちpass三vesandindirectpassivesrespectively.
Far=nerassumestwodifferentPAS'sareassociatedw三ththesetwQtypesQf
passives,Cf,HowardandNiyekawa.Howard(1976)fordiscussionofthetwo
typesofpassives.
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Farmerproposestwokindsoflexicalredundancyrules,bothofwhich
operateonthePAS.Oneisthe``principleof`S'assignment"andthe
other``caselinkingrules."
ThenQtionof``sublect"hasplayedacr昼cialr(》16intheprevious
studiesofJapanesegenerativegrammar.Manygram血arians.havere・
peatedlyarguedthatth量snotiqnisinevitableindescribingthephenomena
ofreHexivizat量oIIandsubjecthonori丘cation.7)However,thenotionhas
neverbeengivenanysatisfactorydefinition,beingassumedonlyasan
"unde丘ned"the◎reticalprimitiveinstead
.Farmer,recognizingtheim・
portanceofthenotion,arguesthatitcanbede丘nedastheprimaryargu-
mentpositioninthePAS.Sheproposestheprincipleof`S'assignment
(8),whichassignsthediacritic`S'indicating``subject"totheappropriate
argUmentpOSi亡iOn:8)
(8)Assign`S'totheprlmaryargument(i.e.,agentlmostaqtlve
participant).Ifthisargumentcannotbeasubjectforsome
reason,thenassign`S'toanyotherargument(eachPA§is
subjecttothisprinciple;thatis,boththeinnermost臼nd
outermostPAS'saresublecttotheprinciple). .
TheassignInentof`S'by(8)isperformedasil1:
(9)a.(
S
b.(__(__'SS
α9の
yo%¢)SαSθ)
Thedistributionofcasessuchasgα(nominative),o(accusative),and
勿(dative)hasbeenaccountedforintermsofcycliccaseτmarkingtransfor.
mationsinpreviousstud量es,However,Farmerdistinguishesbetweenthe
distribution6fmorphologicalcasesexpressedbycaseparticlesandthecase
arraysassociatedwithverbs,andstatesthattheformeriscompletelyfree,
asre且ectedinthesyntaxofcoregrammarandthelatterareexpressdin
7)Cf.Shibatani(1977)fordiscussiQnoftheimportanceofthisnotion.'
8)Farmer(1980),p.136.
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thePASbyanewdevice``caselinkingrule"whichhasthefullctionof
assigningalinkingragistertoeachargumentposition.Shepostulates
twokindsofcaselinkingrules:the``regularrule,,and``stativel三nking
rule"whichaccountforthelinkingofgrammaticalcasessuとhasG∠4,0
andN1;the"semanticlinkingrule"whichaccountsforthesemanticcase
linking,e.9.,thatof1ζノ1R/1,2>1incausativesandpassivesandsoon:9)
(10)
(11)
RegularRule
a.Linkleftmost`S':GA
b.,Lihkrightmostargument:O
c.Elsewherelink:NI.
SemanticLinkingRules
a,A疋14inkingrule:
Linksecondargument:NI
b.K/1R且 一1inkingrule:
Link丘rstargumentlKン4R∠4(optional)
etc.
Thes6rulesapplynon.cyclically,i.e.,ignoringtheboundaryoftheembedded
PAS,Furtherエnore,Farmerassumesthatthesemanticlinkingruleswhich
areassumedtobeinthepermanentlexiconareorderedbeforetheregular』
rulewithWFR'sinbetw◎en,aschartedin:10) ,
(12)→ Semanticlinkingrules
↓
Wordformation
↓
Theregularrule
,
9)(10)iscitedfromFarmerop.cit.:99)aロd(11a-b)fromFarmer(Qp.cit.:
102,136).Weexcludethe"stativel三nkingrule"fromourdiscus$量onfor
easeofexpostion.Theultimaelyproposedformulationofthisruleislike:
(●1)Th曾stativelinkingrule
(1)L{nkleftmost`S':ヱV1(optiona1)
(2)Linkr三ghtmostargument:α1(Qbligatory)、
10)Farmer(op.cit.:101-106),followingHale'ssuggestion,assumesthatthelexicon
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andsaysthatthisorderingisintτinsic,beingaderivativefromtheQrgani-
zatio皿ofthelexicon.Noteinpassingthatthe`S'principle茸pplies
somewherebefbretheapplicationoftheregularrule.Nowletussee
howthecaselink量ngrulesguaranteethecasearraysexhibitedinsentences
(13)an(1(14):
(13)7】 σ7008〃Hα7zσ んo%づ ゐo%oα92鱒'α
`TarogaveabooktoHanako
.'
a.
b。The`S'principle:
c.Regularrule:α4=
?
ー? ???????
?
?
???
㎎の
0:
'
0β 副
e.' 2VI: MOα82)
S
(14)距700即 π απαん0蛎 αプ%々 「αS6・'α11)
`TarohadHanakowalk
.'
a.WordFor皿ation:Causative-sαs6:(
b。The`S'principle:'(
S
c.2>1Llinkingrule:(11a):(
,S
d.Regularrule:α4:(G!1
S
O:notapPlicable
ノ>1:notapPlicable
(α7%ゐ)sαsθ)
(α7%た)s囎 θ)
S
(Mα7%々)sαsθ)
S
(Mα7%ん)sαsθ)
S
cons量stsofthreelevels:thepermanentlexicontowhichsemanticlinking
rulesbelong(levelI);wordfQrmationrues(1evelII);grammaticallinking
ruleswhichincludethbregularrule(levelI工1)andthatthesethreelevels
areorderedasin(12).Onepointtobenotedabout(12)isthatthereturn
fromlevelIItolevelIisincorporatedfortheexplanationofthecase
arraysofcomplexverbs.
11)WehavetwotypesofcausativesentencesinJapanese,i.e.,π6・causatives
ando-causatives.(14)isaninstanceofηゴ唖causativesand(i)isthecorre-
spondingo・causative:
(i)τ470・8σ 伽 πσゐ・0佛 一々σ56・'σ
`TaromadeHanakowalk .'
Cf.Shibatani(1976a)fordiscussionoftheproblemsconcernedwiththese
twotypesQfcausatives.
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1n(13),、aftertheapPhcationofthe`S'principle,theregularrule(10a,b,c)
apPlyinthelistedorderandassignO/1,0,2>ItoapPropriateargument
positions.In(14),afterthedeterminationofthe``subject　 positionby、
the`S'principle,the2>rlinkingr亡lewhichistriggeredbyacertainclass
ofverbsandverbalsuf丑xesassignsthesecondposition2>∬,andtheregular
rule(10a)assignsthesubjectpostionO!1.Theotherco卑pobentsofthe
regularruleareinapPlicable,si血cenovacantargumentposition:sleft.
Nowturningtotherule2awhichg呈vesphoneticrepresentations,
Farlnerhasalmostnothingtodowiththisrule,justimplyingthatother
rulesofthistype,e.9.,surface丘ltersandsoon,arenotnecessary.
Ontheotherhand,thesystemofruleswh量chglvesrepresentations量n
LFin(1)i$retainedintactinFarmer'ssystem(2).Moreover,Evaluation
2b,whichisnot皿entionedin(1)despitetheobviousnecessityofit,is
addedtothesystemin(2).Werevlewonly・2b,sinceonlythathasa
directrelevancetoourdiscussion.
Evaluationistheprocessofcombining 、anover重NPin亡hephrase・
markerwithanargumentpositioninthePASbymeansof.index董ng,asin:
(15)
蚕
l
N
レ
距roo-9α
i
V
-,
Inotherwords,this
西
j
N
l
lilbη α陀0一π匹
」
P「ocess
????
evaluatesthe
t
1η確 ε一`α
〔9ムi皿A幡 θ)
casesfreelygeneratedphrase.marker .it
thecasearrayexpressedinthePAS.Farmerarguesthatthisprocessis
subjectto.the.conditionslike(16)andthat,giVen(16),theproce島s・``acts
asa丘lterfo廿thecasesofovergenerati6nthatinvolvetoo`many層overt
NP,sorthewrongNP,s,':12).
(16)a。Afterevaluationhasbeencompleted(``completion"is
de丘nedeitheras:therearenomoreargumentpositions
occurrence
??
?
morphological
confOrmsto
12)Farmer(1980),p.92.
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,'orNP'stobeindexed)allNP'sintheclauseareindexed.
b.OnlyoneNPperargumentpositionandonlyoneposition
perNP..・,
Thus,theovergenerationpermittedbythesyntaxofcoregrammarisre-
strictedby(16).
Thisconcludes.aratherlengthyintroductionofFarmer'sanalysis.
Inthefollow三ngsectionswewillpresentadiscussionoftheinadequacies
lnherentinFafmer'sanalysis,whichultimatelyleadsto.』theclaimtothe
necess量tyofthenot三〇n``surface丘lter"inthecoregramma士ofJapanese.
3.InadequacIes.ofFarmer,sAnalysis'
WeipYestigatetwotypesofinadequaciesofFarmer'sanalysis:oneis
concemedwiththecaselinkingrulesandtheotherwithevaluation.We
showthatitisnecessaryinFarmer'sanalysistofurtherstipulatea
conditionexpressingthecontextualdependencyofcaselinkingrulesand
anadditionalconditiononevaluationtoavoidtheseinadequacies. .、,
3。1.CaseI、inkingRules
ThereseemtobeatleastthrgecaseswhereFarmer's .systemofcase
hnkingrulescannotaccomodatecase緑rraysadequately. .'
First,notlcethatverもσω`meet'ispecullarin毛hatthesecondargu- .
mentpos三t三 〇nisnotlinkedwith、0,but2>1:
「噛.
(17)F妙%加 即 翫 ノoo蛎 α'・オαPAS:・ ・(GA1>1α 卸)・ 馳
lFuyukometTaro.'
Far翼1erassumesthatthesemantic2>孟linkingrule(11a)isresponsiblefor
th・1i・ki・g・f・th三 ・.P・ ・iti…Th・ ・,婁h・PAs・f・ ωP・i・ ・t・aWFR'・i・a・
振)110ws:(2VZ伽).Thecausativefo士mWithα ω,i.e.,α ω.αs6`make
(someone)meet'isassQciatedw三thtwocasearrays,asexhibitedin銘 ∫.
causative(18a)ando-causative(18b>:1
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(18)a.
b.
8　物8拡 磁 プ吻 卿7〃00勿 σ勿一αS6・」π13)
`IhadHarukoエneetTaro.'
Boゐ 錫8α11σ7Z6々00距700π'α〃・6おθ・'α
`ImadeHarukomeetTaro.,
However,Farmer'ssystemofcaseIinkingrulesonlyprovides
arrayassociatedwith痂 ・causative(18a),asshownin(i9>:14)
thecase
、
(19)a.
b.
C.
Wordfor皿ation:C㎝sative-∫αsε二((1V1側)sα ∫6)
The`S'principle=((ハ π αω)sαsの
SS
Regularrule:G/1:(α4(Mα ω)sαs6)
、SS
O:notaPPlic温)1e
2>1:(σz4.(ハ π2>1αzo)5αs6)
SS
Apossiblesolutiontothisproblemistostipulatetheautonomyofthe
twocomponentsofcaselinkingrules,i.e.,thesemanticlinkingrulesandthe
regularrule,totheeffectthatthelatterdoesnotcounttheargument
positi()nlinkedbytheformer・.Undeτ'thisstipulation,therightmost
a濁gumentpositiol・in(19a)bei耳gignored・thesecondpositioncanbeli早ked
withObytheregularrule(10b),resultinginthecasearrayof(18b).15)・
Second,therearecaseswherethestipulationoftheautono釦yofthe"
1ihkingcomponentsisnotenough.First,observethefollowingcausative
sentenceswithtransitiveverbs:
13)ThissentenceisnQtperfectlygrammatica1.Wewilldiscussthegfammatical
statusofthissentencelaterinsection4.3andfootnQte41.
14)Notealsothatredundancyarisesasto .theexplanationofthelinkingof
ハワinthesecondargumentposition,sinceitcaロbelinkedeitherbythe
semantic2>.乙1ink互ngrule(lla)ortheregularrule(10c).Thiscouldbe
anotherinadequacyofFarmer'ssystem.
15)Theredundancypointedoutinfootnote14iseliminatedinthissohlt三〇nat
thesametime,sincetheseondpos量tionisnowlinkedwith.〈 πonlyby
thesemant五c2V月ink量ngrule(11a).This量sanotherfavorableconsequence
drawnfromthissolution.、
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(20)a.7魏8π 吻00'0蛎 纏%0〃Z∫9罐 αS6・'α
`Myfatherhadmysisterpolishhユsshoes
。'
b.*71ピ あ8とz'〃zoo≠ooん%∫z60〃z∫8ヒzん・αs6一渉α
`Myfathermademysisterpolishhisshoes
。'
σcausativesarealwaysungrammatical,asshownby(20b),whenthey
containtransitiveverbssuchas癬 即 た`polish,'16)Inthiscase,Farmer's
systemofcaselinkingrulescorrectlyavoidsprovidingthecasearrayi且
(20b),sinごethethirdargumentpositionisIinkedwithObytheregular
rule(10b)andnorulelinksthesecondpositionwithO.However,observe
thesuper丘ciallysimll母rcasesofo,causativeswhichcontainlocati▽eNP's
lnarkedwiththepartcileoinsteadofdirectobjectNP's(intraditiollal
terms):
(21)a.
?
?
*7初7008αZ27000SOπ0勿sJoω α云α7一αS6一オα
`TaromadeJirocrossthebridge
.'
*F妙 πた09σ ん040〃ZOOε0%0々008π0α7%ん 一αS6-≠α
`Fuyukomadeherchildwaikinthepark
.'
There三ssolneev三dencethat「ther三ghtmostpositioninthePASofthe
verbsin(21)islinkedbytheseエnanticlinkhlgrule.17)If七hisiscorrect,
thestipulationoftheautonomypermltsthecasearrayin(21),sincethe
regularrule(101))doesnotcounttherightmostpositionlinkedwithOby
thesemanticlinkingruleandassignsthesecondpositionO.Thus,wemustコ
imposeaconditionlike(22)10ntheapPlicationofcaselinking'rules,18)
16)Thisfactwas丘rstpQi且tedoutbyKuroda(1965)andhasbeenanissueof
discussioneversince.Cf.Shibataロi(1973),Harada(1973,1975)fordiscussion.
17)ThereareatleasttwQdi鉦erencesbetweenlocativeNP'sandordinaryd圭rect
obiects.One玉sthatlocativeNP'sdenotethepathorlocatio亘wherethe
actiondenotedbyaverbtakesplace.Theother,isthatIQcativeNP'sresist
beingsubjectivizedbytheruleQfpassive:
(i)静SOπ0乃 α5歪 ωα7、 α700η ゴ ωα渉α7・α78・'α
(ii)き 勘 π0ぬ ρ0θπ ωα 鳶040翅0π ゴ α7%ゐ 一σ78-'¢
Thesetwoobservatio員sclearlyindicatethesyntact三candsemanticideocyn。
crasiesoflocativeNP's,suggestingthenecessityofaspecialtreatmentof
theseNP,s.
18)(22)expressesthecontextualdependencyofcaseiinkingrules.Theintro,
ductiQnofsuchaconstraintistantamounttotheassumptionQfsurface丘1ters.
1層
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・(22)MQrethanoneargu皿entpQsitionmaynot
.beassignedthe
samelinkingregister.
toblocktheprovisionofthecasearrayin(21).Inthiscase,(22)blocks
theapPlicationoftheregularrule(10b):
Thirdly,ananalogousproblemarisesinthecaseofasemanticlinking
rule.FarmerstatesthattheleftmostpositioninthePASofacertain
classQfverbsmaybeopt玉onallylink6dwithKAR、4.19)Observethecase
ofse且tenceswitho々%グ`send':
・(23)a .距700～ 聯 κ θ≠oo・5σ22フ2ゴ 乃o%(ゴo々%'刷'β
`TarosentabooktoMr
.Kato.'
b.7初700ぬ α7αK厩00.5伽㌶∫ 加%00肋'。 諭20)
FarmerpostulatesanoptiQnalsemantichnkingrule"κ241～A.1inkingrule"
whichlinkstheleftmostpositionlwith凡4R・4ihordertoaccountforthe
casea「 「ayof(23b).
However,verbo肱 γoptionallytakesanotherんα7α,phraseasin(24):
(24)7をz7009とzOげ α7z6ん αγσ1(ヒz≠oo騨sα7z%歪1zoコ 陀oo々z6か 旋z
`Tarosent
abookfrolnOtarutoMr.Kato.'
IftheKAR∠ 【4inkingruleaPP1}esinthis
ungra㎜aticalstr三ng(25):
case, e.result呈sthefollowing
(25)*乃 γooん α7α0≠ αアz6々α7α 漁'oo。sα%%参1～oπooんz4'・'σ
Thus,condition(22)must'alsQblocktheapplicationofthesemanti61inking
ruletopreventtheprov三sionofthecasearrayin(25).
InthissectiQnwehaveshownthattheoptimaloperationofFarmer's
systemofcaseIinklngrulesdependsonthestipulatiQnoftheautonomyof
19)Thisobservationisalsop6intedoutbyInoue(1972).
20)ThissentencemaysoundalittleuRnaturaltQsomespeakers.ThefoHowin8
causativevers三 〇訟of(23b)ismuchbetter,thoughthereasQnisnotclearat
present:
1`,:(i)β0肋 繊 丁 α700肱 ノαK8'00.5α π 卿 加"00肋 ア.β36.劾
`1madeTarosendabooktoMr
.Kato.'
、
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thetwolinkingcomponentsandtheassumptionofcondition(22)expressing
thecontextualdependencyofcasehnk三ngrules,obv三 〇uslyanundesirable
complicatlonofthegrammar.
3.2.Evaluation
.Farmerstipulatesthat"evaluation"associatesanargumentposition
withanovertNPwhichisa``sister"totheverbbymeansofindexing.21)
However,,she三sobligedtointroducefurthercomp1三cationsas .to‡he
operationofth呈sprocesslater.The丘rstcaseofcomplicationisthatofrelative
clauseswhereoneofthe .argumentpos量tionsisleftopen(unindexed):22)
(26)a.
?
脈 げん0即%α ん%S∫ 一∫α'θ8α 〃Zづ 即_
`TheletterwhichAkikohaslost
....'
N
-
NV
_-
NV
ロ
N
ロ
ノ矯ぬo「8α ηαんμ8∫一`α
(GA,0π 醜 αs)
ユー
ε興穿αηzレ8α
Recognizユngthe1ユecessityoftheofthenot量on``sister,"Far皿er
proposesapossibilityofutilizingastructure・buildingruleoflogicalform,
whichproducesacopyoftheheadintherelativeclause,inaccordance
withHale7s(1980)suggestion.Anothercaseisthatofsentenceswitha
phonologically-nullpronoun二23)
(27)a.∬ αγ%々oμ 〃z∫・'α
`Harukosaw
.'
b.▽ 一颪V
歯1
.品 嘘・=9α.置 穿 ち 肌`)
1.
1
21)Farmer(1980),p,91.
22)Ibid.,pp,190-191.
23)Ibid.,pp.197-199.
thatthenecessarymechanisminbothofthesecaseslsbasicallyofthe
salneproperty,i.e.,itassociatestheargumentpositionwithanovertNP
outsidethesyntacticdomain,whoseconstituentsarec・co皿mandedby'the
verbinquestion,andthatthere量sactuallysuchamechanism.
Whatweintroduce三ntherestofthissectionismorecomplexcases
ofevalu段tionofthissort.Thesecasesareconcernedwiththesetof
ungrammaticalsentencespresentedintheprevioussectionatthesame
time.Werepeatthemhereforconvenience:
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Farmersimplystatesthattheunind6xedargumentposltionisinterpreted
asapronoun.However,inthiscase,somemechanismtodeterminethe
antecedentofthepronou耳isyettobestlpulated.Wetentativelyassume
(28)?? *77あgα ゴ〃ZOO'00んZ4'Z40〃Z∫8α々・αSθ・彦α
*距 γ00即2葱700050η0乃 β320"σ'07イZ3θ一∫4
*F鰐%んogπ ん06如 〃ZOOSO%0ん006π0α プ%々一α∫θ一'α
*艶700ん αγα0'α γ%ん β7α κ α'oo-5α%%疹 ぬoηooんz4'・'α
Abasicpropertyof(28)isth鼠tthe夕containtwoidentlc包llycase-marked
NP'sinasingleclause.Anotherpropertywhichiscrucialtoourd童cussion
,isthattheirungrammaticalityisrecti丘edwhenoneofthetwoidentically・
case.marked〕NPsceasestobeasistertotheverbinonewayoranother.
Thus,observethepseudo-cleftversions.of(28)whereoneofthetw6NP's
inthesamecaseisreplacedinthefocusposition=24)
(29)a.*㍑ ゴ 即 競00'00雁80ん 一αSθ一≠α%0磁 襯%(0)伽 一≠α
`Whatmyfathermademysisterpolishwashisshoes
.'
b・7をz7009α27γooozoα'α γ喩6浴6腫≠α 卿 ω σso多zoゐ αsガ(o)4吻'イ α
`WhatTaro皿adeJirocrossw
asthebridge.'
C.1吻 π々0即 肋 吻 伽0σ7%々 一βS6-'σ π0"σSOπ0々00θη ・(0)
4αf.劾
`WhereFuyukomadehe
rchildwalk.wasthepark.,
d.'丁 召700々 α7α 幽'00rsα π%疹 乃03zoo々%'一'α%ozσα0'α7%
々6〃α4α'一'α
`ItwasfromOtaruthatTarosentabooktoMr
.Kato.'
24)Weowethefindingofthecontrastbetween(29a)aぬd(2gb-c)toHarada(1973:
foatnote24).
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Theoccurrehcgofaphonologically.null
effecttothegrammaticalityof(28):
pronounalsoexertsafavorable
!
(30)
(31)
A:1百 〃2ゴzoαso〃oんz6'z60400sz6-7%オz6〃zo厚吻 ・sz6ん α
`Wh
atareyougoingtodowiththeshoes?'
B:*琵%ゴ 〃20'・オθ んα6'一'θ,勿zoo'ooφ 〃zゴ9α々・αsε一7z6彦z〃zoγz
碗 ∫%
`I
willbringthemtomyhouseandmakemyslster
po1量shthem.'(φ=50%o々%'%o)
A:2物700ω α50%o加sゴ46%α 勿05∫.渉 α 初 吻s%々 α
`WhatdidTarodoonthebridgeP'
B:φ1Z必%η'%o伽z60φ2zoとz彦 αγ・αs8一オα ηodε5z6
`He
madehisdogcrossit.'
'(φ
1=7をZ7ρ8とZ,φ2ニSOπ01ZαS'0)
Inthe丘rstplace,ltshouldbenotedthattheungrammaticalityof(28a),
ano-causativewithatransitiveverb,cannotberecti丘ed,asshownin(29a)
and(30B).Thlssentencelsdifferentfromtheothersentencesin(28)
inthatthecasearrayassoc玉atedwithitissimplyimpossibleunderthe'
presen詑systemofcaselinkingrules,asstatedbelow(20),beingirrelevant
tocondition(22).21)Ontheotherhand,toguar耳nteethegrammaticality
of(29b)一(29d)and(31B),wemustaddaprov量soIike(32)tocondition(22):
(32)Theeffectof(22)isnulli丘edwhenoneo至theovertNP's三s
outsidethesyntacticdomainoftheverb,i.e.,evaluationls
dependentonsomemechanismwhosenecessityispointed
outabove.・
Thisprovisosuggeststhenecessityofassumingamoreintricateinter.
act量onofcase・hnk量ngrulesand'theprocessofevaluat三〇n.
Thebehaviourofquaniti丘er.likeparticlessuOhasω α,sα6,s鋭 αand
soonprov三desamorecompllcatedcase.Observe・thattheadd三t三 〇noftheSe
25)Thisanalysisisapossible-perhapsInostpromis玉ng-solutiontothepuzziing
problemofexplainingthedi丘erenceingrammaticalitybetween(29a)and
(29b-d).Cf.Harada(1975)fordiscussionofthisproblemwithintheframe.
workofaversionQfrelationalgrammar.,
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particlespartiallyrecti丘es'theungrammaticalityof(28b-d):
(33)a.*π あg切 ゴ〃霧oo'os∫ んα ん%'z60〃zゴ 即 た・αsθ一%αゑα'・'σ
`Myfathermadeonlymysisterpolishhisshoes .'・
b.P乃700解2ゴ700磁 勉030%o乃 β5ゴo"o'4プq偽6-'θ
`TaromadeonlyJirocrossthebridge
.'
C.?F瑚 吻 ωα 鰯0勉00S(罵0ゐ00θ%S伽 αγ%ゐ 一αSθ一%α海α孟・≠α
`Fuyukomadeherchildwalkonlyinthepark .'
d.PO'α プ%ん α7αzoα,コ Ωz700ん α7α ・磁 τ'oo・sσ%フzゴ ぬ07zoo々z諾 『∫α
`PAsforfromOtaru
,TarosentabooktoMr.Kato.'
Theef〔ectofthesequantifier.likeparticlescannotbeaccountedforin
termsof(32).Afurthercomplicationmustbeintroducedabouttheinter.
actionofcaselinkihgrulesandevaluationinordertoaccountforthe
effectoftheseparticles,
Inthen6xtsectionwewillshowthattheconditionsproposedinthissec-
tiontoavoidtheinadequac玉esofFarmer'scaselinkingsystemandevaluation
canbedispensedwithifweassumeasurface丘lterofanappropriateform.
?
?
FilterAnalysis
4.1.,CoreGrammar、andMarkedness
Atthebeginningofsection2,weintroducedthetermof``core
grammar,,withoutanyde丘nition.Be衆)representinga血)rmulatiGnofa
surface丘lterinJapanese,afewremarksshouldbeinorderaboutthe
generaltheoreticalconsiderationsunderlyingthenotionofcoregralnmar.
Koster(1978)criticizesthetraditionalstudiesofgenerativegrammar
asbeingbasedonwhathecalls``naivefalsificationism"aswellas　 the
useofunspeci丘ctransformationalformalism."Kosterstatesthattheway
outofthisdefectis``topostuIaterigorousidealizations,andtostopinter・
pretingconflictsbetweenidealizationsanddataashnmediaterefutationsQf
theseidealizations.',Heevensaysasfollows:26)
26)Koster(1978),p.566.
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1nterest量ngtheoriesdonotavoidconflictswithdata,butrather
create.clashesonpurpose.Muchscienti丘cresearchcanbeseen
asanattempttosolvethecreatedcon丑ictbyattainingdescriptive
adequacyiRanewway,bytheinventionofnewconcepts,by
revisingauxiliaryhypotheses,andsoon.
Chomskゾsrecentintroductionofthedistinctionbetweenthecore(or
unmarked>andper三pheral(orlnarked)かartsoftheknowledgeoflanguage
is,asKosterpointsout,anextremelyinterestinghypothesisinthedirection
ofelim互natingthlsdefect.
Chomsky(1979)assumesthetheoryQfuniversalεrammar(henceforth,
UG),which,heargues,"mutbecompat量blewiththediversityofex三stin9
(indeed,possible).grammars,"and"besu伍cientlyrichandrestrictivein
structuresoastoprovideanaccountforthefactthateachofthese
grammarscandevelopinthemindollthebasisofquitelimitedevidence."27)
AccordingtoChomsky,asetofparmeters,whosevaluesaretobede-
terminedbyexperience,isembeddedinthetheoryofUGandthegrammar
ofaparticularlanguageisdete士minedby丘xingthevaluesofthesepa-
rametrs.Hefurther`assumesthatthedeterminedgrammar,which ,is
called``acoregrammar,7'representsonlytheunmarked(orcore)partof
thelanguage,,sincethecoregrammarisstillanidealization,and,anactual
ianguage``willincorporateaiargeper量pheryofborrowings,historicalresi.・
dues,inventions,andsoon,thatwecan・hardlyexpectto-andindeedし
wouldnotwantto-incorporatewithinaprincipiedtheoryofUG."26)
However,Chomskydoesnotexpecttheperiphery(orthemarkedpart)of
thelanguagetobechaos,buttohaveastructurewhich``relatestothe
theoryofcoregrammarbysuchdevicesasrelaxingcertainconditionsof
co士egrammar,processesofanalogyinsomesensetobemadeprecise,and
soon,._"29)
Theanalysisofa丘lterinJapanesetobeproposedinthefollowing
sectioniscruciallydependentonthisd董stinctionofcoregrammarand
27)Chomsky(1979),p.11.
28)Ibid.,p.3.
29)Ibid.,p.4.
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periphery!Conversely,itmightbe
estingconsequencedrawnfromthe
caseofJapanesegr㎝mar.'
saidthatouranalysisshowsaninter-
assumptionofthisdistinctioninthe
4.2.TheFormulationofaFilter
ChomskyandL3snik(1977)arguethatsurfacefiiIterscancapture
``theconsequencesofordering
,obligatoriness,andcontextualdependency　
oftransformations,whichareproblematicintherestrictedtheoryofcore
gra血mar.30)ThesameargumentholdsinthecaseofFarmer'ssystemof
caselink三ngrules,whichhasananalogousstatustothetrallsform皐tional
rulesinthecoregrammarofotherlanguagesthanJapanesehkeEnglish,
asisi㎜ediatelyclearbelow.
Consideringthefactthatalltheungrammaticalsentencesdiscussedin
section3containtwoidenticallycase,markedNP'sinasingleclausein
surfacestructure,weproposethefoUowingfor皿ulationasasurfaceβ1ter
inthecoregrammarofJapanese:31)
(34)
30)ChomskyandL
31)A量ssen
propertyas(34).
straint,,・
(i)
Shearguesthatthesentencesinthe
orgrammatical,
depends
direction
'quacy ・
toaccountfor
thetraditiQn
defect,thoughtherestillremains
32)ThoughFarmeradoptsVforSandNforNP,
SandNPforeaseofexposition.
TheDouble・CaseFilter
*[
S…NP・YNP・ …]32)コ ノ
where(a)NPIandNP2arelex童calandinthesamecase
and(b)YdoesnotcontainanS-boundaryoraconjunction
asnik(1977),p.433.
(1974二189)proposesauniversalconstraintwithessentiallythesame
Shereferstothisconstraintas``theDouble£aseCon・
7加Z)o〃 う」6-Cσ5600%3凌70勿':Nolanguagetorela亡ess亡ructuralambi-
guitywhichistheresultoftherebein疹twoide且ticallycase一皿arked
NPsinaclause.
domaiロ(>f(i)areeitherungr歌mmatical
butunambigous,andthatwhichpossibiltytoberea』lized
onalanguage.ThoughAisse恥'sanalys三spointstQthecorrect
,theformulalionof.(i)istogloosetoattaintheexplanatoryade・
ThislooserLess()fthefQrmulationseemstobeareHexofthe註ttempt
thediversityacrosslanguagesastothedatainquestionwithin
of``なaivefalsi旦cat宝onis凱.,,Ouranalysis三sfreefromthis
muchtobestipulated.
weretaintraditionalnotations
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Weassumethatsurface丘lter(34)appliesaftertheapplicationofdeletion
rulesincasetheserulesareadopted.Condition(a)of(34)correctly
excludessentences(28b-d),sincetheycontaintwoNP'sinthesamecase
inasingleclause,whileitpermitssentence(31B)inwhichoneofthe『 ・
relevantNP,slsnotlexical,butaphonologically.nullpronoun.33)Note
幽thatcondition(22)isnolongernecessary
,since(28b-d)areexcludedby
(34).Ontheotherhand,1condition(b)prevents(34)fromexcluding
(29b-d),thepseudo-cleftversionsof(28b-d>,since(29b-d)includean幽
S・boundarybetweenthetwoNP'sinthesamecase,asillustratedin
thefollowingstructureof(29d):
(29')h[S[S伽oo即[NP
、 乃70・ ・]ω ・渉・・一… 胡"o卿 ・
[NP、 ・・%o伽 ゴo]吻 糊 鳳、
Notethatconditlon(b)三snecessary三nanywaytoexcludethefollow三ng
grammaticalsentencesfromthedomainofs亡rface丘1ter(34):
(35)・ ・[S[S伽 ∂・i即[NP
、 ぬ・・j・]ん 砿][Sφi[NP、 ・…j・]
SOπ0雇 π0%'初 砂o雇 α]]
b・[S助 ・んo即[NP
1伽o]sα%s伽'o[NP、"o・'oo]
gos伽 肋 伽]34)
(35a)includesanS.boundarybetweenthetwoNP'sinthesamecase,and
(35b)aconjurlction'o.'
NQtethat,givensurface丘lter(34),thereisnonecessityofasきuming
acomplicatedinteractionbetweencaselinkingrulesandevaluationsuch
asexpressedinproviso(32)northeconditiononcaselinkingrules,(22),
whichexpressesthecontextualdepedencyoftheserules.Thus,the
33)WetentativelyassumethatsurfacestructuresmaycontainphQnologically.
nullpronouns・
34)Thissentenceisassumedtobeder三vedbyguanti五erFloatinprev三〇usstudies.
However,Inoue(1978:chaper4)suggestsapossibilitythatthesentencesof
thissortaretreatedbyaninterpretiverulewhichassociatesabase-generated
quanti丘erwithanappropriateNP。Cf,Inoue(1978)fordiscussio耳.
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assumptionofsurface丘1terspermitsamorerestrictiveformulationofthe
syste皿ofcaselinkingrules,leadingtothereductionoftheclassofpossi-
blegrammarswhich三saprogresstowardtheultimategoalofgenerative
grammar,i.e.,theexplanationoftheabilityofhumanbeingstoacquire
language。
4.3.M[arkedConstructions
Itisfairlyeasyto丘ndapParentcounterexamplestosurfacefilter(34).
Intheprevioussectionswehaveonユyexaminedsentenceswithtwo
accusativeNP's,(28a-c)andasentencewithtwoaレlativeNP's,(28d).
Besidesthem,wehavesentenceswithtwonomi1ユativeNP's,suchas(36),
thosewithtwodativeNP's,suchas(37)andanadditionalsetofsentences
withtwoaccusativeNPs,suchas(38),whosecasearrayscanbeprovided
byFarmer'ssystemofcaselinkingrules:
'
(36)
(37)
(38)
a.F%ツ%々o即s吻8π 肋 即s癩 ・伽1
`Fuyukolikesmathematics,'
b.肋 ∫鳶09α6∫80即42ん ∫一%α∫
`AkikoisincompetentinEnglish.'
c.翫 ㈱o岬 ・勘 グθ%5%80即 勿%偽 一6-7%
`NatukocanspeakFrench。'
a,Bo肋 即Hα7%々o擁7セ700短 αω一αs6-'α ・(=(18a))
`IhadHafukomeetTafo.,
b.Hα 海α 即 ハ石α'z盈oπ ゴF鍵 ソ%んo%∫ ≠θ即 〃zゴoん α々 一αs6-≠α
`My皿otherhadNatukowritealettertoFuyuko.'
C、Bo肋 即 た040〃30%劾 盈0痂0〃ZO肋0〃8-SαSθ一彪
`Ihadmychildputhistoysintothebox.'
a.磁 吻 ぬ あ"α ん〃 切0卿 んα0π α8厩 擁 あ0α 瑠 一'σ35)
`ThesGldierswalkedalohgalongroadinthem三st.'
b.77あzoα 々04∂〃300α 〃zθ%oη ごzんαoα7%ん 一αsθ・'α
`Thefathermadehischildwalkintherain.'
Surface丘lter(34)predictsthatallthesesentencesareungrammatical,yet
35)Weowethe丘ndingoftheseexamplestoShibatani(19781291).
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th・y・ ・egramm・tica1-・tle・・tass・m・dt・ ・』b・ ・q量npre・i・usst・di…In
therestofthissectionwewillshowthatsentences(36)一(38)haveaquite
difEerntstatusinthegrammaticaldescriptionundertheframeworkincorpo.
ratlngthedistinctionbetweencoregrammarandperiphery.
Itisnotaneasytasktodeterminewhatsystemsconstitutethecore
(ummarked)partoftheknowledgeoflanguageandwhatonesconstltute
theperipheral(marked)knowledge.However,Kostersuggestssome
"standardfeaturesofmarkedconstructions"ascriteriafordemarcating
markedconstructuionsandumarkedones。36)Theyaresummarizedas
follOWSl
(39)? ?
C.
Markedconstructionsarelessgeneralacrosslanguages.
Thejudgementingra㎜aticalityofmarkedconstructions
variesaccord量ngtoindividuals.
MarkedconstructionsaremoresusceptibletoIexicaland
nongrammaticalfactors.
Inthelightofthesecriteria,themarkedIlatureof(36)一(38)israther
obvi6us.11nthe丘rstplace,thegrammaticalityofsentenceswithtwo
identicallycase-markedNP'sdif[erfromlanguagetolanguagefairlysystem一
段tically,asarguedl)yAissen(1974).37)Secondly,thegrammat量calityof
themisnotinvariable,i.e.,someofthemmaysoundlessnaturaltosome
speakers.Moreover,thegrammaticalstatusofall .ofthemissomewhat
marginal,beingnotcompletelygrammaticaLThirdly,perceptualfactors
mayin且uencethegrammaticalityofthesesentences.Forexample,(36a)
becomesungrammaticalifthetwoidenticallycase.markedNP'sareinter.
changed,as3hownil1(40a),whileitbecomesmorenaturalifembedded
inanothersentence,asshownin(40b):
●
(40)a.*Sz6%8セzん%即'F躍 ソ%んo即s%んf曽4α
b.!レ ㊧'π%σ 勿〃F勿Lγ 〃々08冴5%%8ヒz々%8ヒz3%身げ一 ごz々o'oo5露 一'8一づ4%
`Everyoneknows'thatFuykolikesmathematics .'
36)KQster(1978),P.571.
37)Cf.footnote31.
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Weassumethζtthesemarkedconstructionsarederived・byrelaxlng
theautonomythesisofgrammaticalcomponentsihsuchawaythatthe
inf6rmationinthesemanticrepresentationmayweakentheefEectofsurface
五lter(34)undercertainconditions.Theseconditionsarethecostat
whichthemarkedconstructionsarefreefromthee狂ectofsurface且 童ter
(34).・
Beforeexaminingthem,itshouldbenotedthatweassumeJackendofE♪s
(1972)frameworkwheresemanticrepresentationisnota``singlehier-
archicalstructure,"butconsistsoffourindependentparts:thefunct量onal
structurewhich``representsrelat圭onsinthesentenceinducedbytheverbs,
膠includi
ngsuchnotionsasagency,1notion,anddirection."This玉srepτesented
bythePASinFarmer'sframeworklthemodalstructure,which``speci丘es
theconditionsunderwhichasentencepurpQrtstocorrespondtQsituations
三ntherealworld";thetableofcoreference,wh三ch``indicateswhether
pairsofnounphrasesinthesentenceareintendedtobecoreferentialor
not";thefQ¢usandpresupposition,which"designateswhatinformasionin
thesentenceisintendedtobenewandwhatisintendedtobeold."38)
Turningto(36)一(38),noticefirstthatthepeculiariarityof(36)isthat
the丘rstnominativeNPnotonly丘llsthefirstargumentposit三 〇ninthe
functionalstructure(三.e.,PAS),butalsoundergoesanexhaustive,listing
interpretationwhichl)elongstoanotherpartofsemanticrepresentation
``thefbcusandpresuppositionノ'39)AsKunoimplies
,thisisalmostalwaysthe
casewhentheNP・g窃NP・gαpatternoccurs.4のThus,wetentativelyassume
38)Jackendof〔(1972),p.3.
39)Theexhaustive・listi訟ginterpretat五〇nofX.8σisrepresentedas``X(andonly
X)"or`'1tisXthat...,"asshownintheEnglishtranslationofthefolIQw三塾g
examplefromKuno(1973:38);
(i)ノ ∂ゐπ8π9σ 々z6sβガ48s%`
`(Ofallthepe。Pleund
erdiscuss玉 。n)John(ando箕lyJohn)isastudent.'
`ltisJohnwhoisastudent.'
40)Kuno(1973:60)statesthat``ifthepredicaterepresentsastablestate,the
subjectwithgαcanエeceiveonlytheexhaustive"listinginterpretation,"and,
at'thesametime,postulates(op.cit.;330)theruleQfobjectmarkingwhich
assignsgαtQthe丘rstunmarkedNPtotheleftofthes如'勿6verb.Itis
notclearatpresentwhetherallthecases三箆clud}ngthesetwoclassesofverbs
.co三ncideornot.However,itisobviousthatinalmostallcasesthesetwo
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thefollowingcondltion:
(41)IfanovertNPspeci丘edinthesurface五lterplayssomerole
inthesemanticrepresentationofthefoc血sandpresupPosition,
theeHlectofthesurface丘lterisweakened.'
Notethat(41)alsoaccountsforthe,enhancedgrammaticalityof(33b-d)in
whichaquanti丘er-likeparticle量sattache4tooneoftheidenticallycase-
markedNP's,slncetheinterpretationofqua血ti丘er.1ikeparticlessuchas
議zん6`on1ゾ,5α6`even'andsoonbelongstothepartofthefocusand
ココ
presupposltlorL
Next,(37)arethecasewheretherearenoothersyntacticconstructions
torepresentthesemanticsituations(∫xpressedby(37).Inthiscase,since
theincludedverbsareditransitiveolleswhichhavethemaximalarrayof
grammaticalcases,i.e.,G/1,Nろ0,ifanotherargumentpositionisadded
tothePASbyaWFR,itisinevitabiyIinkedwithM隔whichistheonly
poss圭blelinkingreslsterpermlttedbyFafmer'ssystemofcaselillklng
rules.TheresultisthecasearrayofG/1,NろNろ0,whichisexcluded
by(34).Thus,weassumeatentat量veconditionasfollows;41)
(42)Ifasyntacticconstructio耳whichisinthedomainofthesurface
丘1teruniquelyrepresentsasemanticsi亡ua亡量on,thesyntactic
constructionispermittedattheexpenseoftheoptimaloper・
ationofthe.surfacefilter.
Lastly,(38)arethecasewhereoneofthetwoidenticallycase.marked
NP'sdoesnothaveacorrespond三ngargumentpost三 〇n三nthePAS.A甥 θ　
doco三ncide.Thus,whenthetwonomlnat量veNP'soccurinas三nglesentence,
the丘rstNPalmostalwayshasasenseofexhaustive.1istingasstatedinthe
text.Cf.Kuno(op.cit.:57-59)forfurtherdiscussion.
41)(37a)cannotbeaccountedfQrby(42),sinceithasanothersyntacticcon・
structionforthesemahticsituationofthissentence:
(i)βoゐ 〃"{z磁7%々oo7、σ700%げ σ砂"σε6-'σ(=(18b))
`ImadeHarukomeetTaro
.,・ ・
Wedonothaveade丘niteex⇔1anationforthegrammaticalityof(37a).We
leavethisproblemopenfQrfurtherstudy.
,
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%o紹 んσo`intheraln,andん 〃 ♂%o鰯 肋o`inthemist,areactually
predicaternodifiers.Thefeisapieceofevidenceforthis.Notethat
ambiguityisinducedwhenthepositionsofthetwoNP.o'sareexchanged
incausativesentence(38b):
(43)π 彦巨zoα ごz吻θ%oつ ¢αんαoん040〃zooα7%海腫αsθ・診α
1.、`Whiletheywereintherain,thefathermadehischildwalk.'
2.`Thefathermadehischildwalkintherain.'.
In(43),佛6πo纐 加ocanmodifybothσ 駕 ん一α∫6`make(solheone)walk'
and〃%々`walk',asζe且ected三nthetwoEnglishtransla直ions.Thus,allother
cond三tionisnecessaryfbrtheexplanationofth三scasを:'
(44>王foneoftheovertNP'sspecifiedinthesurfacefilterdoesnot
correrpondtoanargumentposition,theefEectofthesurface
丘lterisweakenedoralmostnulli丘ed.
Theresultoftheabovediscussionisanunsystematicenumerationofthe
conditionsunderwhichtheef〔ectofsurface丘lter(34)isweakened.How-
ever,itseemsthattheexistenceoftheseconditionsf6reachofthemarked
constructionsshowsthattheanalysispresentedhereisbasicallycorrect,
thoughafu五1-fledgedanalys量softhemarkedconstructionsmustawaita
moredetailedanalys量softhevariousaspectsofselnanticrepresentatioh.
5.Conclusion
WehaveexamlnedFarmer'sanalysisofcase-marklngandcomplex
verbsandpointedoutthatthetwodevicesinheranalysis,i,e.,thesystem
ofcaselinkingrulesandtheprocessofevaluation,areinadequateinthat
theynecessitatetheintroductionoffurthercomplications,includingthe
stipulationofadhocconditionsontheapplicationofthem.Wehave
arguedthatthes6i旦adequaciescanbeeliminatedifweassum6asurfaρe
丘1terandproposedthe`Do廿ble.CaseFilter'asapossiblesurface創terin
Japaneseunderthetheory6fcoregrammarandmarkedness.However,
weleaveopenfbrfuturestudyaf6wproblemsconcernedwithgenera1
OntheNotion"SurfaceFilter"inJapanese(Ueda).Z25・ 層
propertiesofasurfacefilter,suchasthelocalityrequirementsゆulatedih
ChomskyandLasnik(1977)andtheuniversality..
し
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